
































































































































































































1 2000 1：29 1 2500 1：12
2 2000 1：26 2 2500 1：06
3 1900 0：46 3 1850 1：00
4 1950 0：47 4 2200 0：35
5 1950 1：00 5 1800 0：49
6 1900 1：40 6 2000 1：26
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あなたの収入 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
他の学生の収入 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
あなたの選択
（１つだけ選択）






















あなたの収入 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
他の学生の収入 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
あなたの選択
（１つだけ選択）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
あなたの収入 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900




























あなたの収入 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
分配額 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0




　 　 　 　 　 　 　 　 　
（212）
導入教育としての経済実験の有効性についての分析（藤井陽一朗・大谷　剛）
43
あなたの入試種別を選んで該当するものに〇をつけてください。
・一般（前期）　　　・一般（中期）　　　・一般（後期）　　　・センター
・AO　　　　　・指定校　　　　・特別推薦　　　・その他（具体的に　　　　　　　　）
あなたの出身地域を書いてください。（都道府県・市町村）
都道府県：　　　　　　　　　　　　市町村：　　　　　　　　　　
あなたの両親のうち高い方の教育水準を選んで〇をつけてください。
・大学卒業以上
・短期大学・専門学校以上
・高校卒業
・中学卒業
平均的に１週間に新聞を読む回数を記入してください。
　　　　　　　回
平均的に１週間にテレビでニュースを見る時間を記入してください。
　　　　　　　分
兄弟姉妹の数を書いてください。
　　　　　　　人
現在の学生生活の満足度を選んで〇をつけてください。
　　１．大変満足　　２．やや満足　　３．どちらでもない
　　４．やや不満　　５．不満
大学入学以降でアルバイトの経験がありますか。
　　はい　　　　いいえ
現在，アルバイトを週に何時間していますか。
　　　　　　　時間
（213）
44
大阪産業大学経済論集　第 17 巻　第３号
平均的なアルバイトの月収はいくらですか。
　　　　　　　　　　円
１カ月に親からもらう小遣い（仕送り額）を記入してください。
　　　　　　　　　　円
その他に気になったことがあれば自由に記入してください。
（214）
